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OP INI O N 
LES LIMITES 
DE LA CROISSANCE 
OJ I Y a vingt ans, le Club I de Rome lans;ait dans le célebre rapport Meadows la 
proposition controversée de la 
croissance zéro pour faire face 
a la réalité d'un monde chaque 
jour plus peuplé et aux 
ressources limitées. Par la suite, 
on s'apers;ut que les 
croissances ne sont pas aussi 
exponentielles que I'indiquait le 
rapport et que le monde n'est 
pas non plus, du point de vue 
de son fonctionnement global, 
aussi fragile qu'il le paraissait. 
Cependant, il est certain que le 
développement créé, surtout 
dans le monde industrialisé, par la capacité créatrice et 
innovatrice de I'homme n'a pas satisfait, 
malheureusement, toutes les attentes de progres 
suscitées. Aujourd'hui, ce progres non seulement 
m'atteint pas tout le monde, mais accentue les 
différences sociales entre pays et entre les e1asses 
sociales d'un meme pays, provoquant, dans de 
nombreux cas, des changements profonds et accélérés 
dans le milieu, changements qui exigent des actions 
urgentes si on ne veut pas mettre en péril I'avenir 
de tous. 
C'est pourquoi la question initiale reste inchangée: 
faut-il limiter ce modele de développement? La 
dégradation irréversible de I'environnement est-elle le 
prix que nous devons payer pour progresser? 
Ces vingt dernieres années, un grand nombre 
d'observations ont été recueillies, des concepts ont été 
développés, les connaissances intéressant les 
changements causés par I'homme sur I'environnement 
ont progressé. Les théories simplistes du déterminisme 
environnemental ont été remplacées par des 
appréciations chaque jour plus rigoureuses sur la 
maniere dont les milieux physique et biologique 
répondent a I'action de I'homme et, notamment, au 
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propre systeme industrie!. 
La constatation des faits , par 
exemple, a mis en évidence 
que la problématique de la 
dégradation de I'environnement 
va au-dela des limites des 
phénomenes que nous pouvons 
observer de fas;on immédiate et 
qui nous sont peut-etre plus 
familiers. Les catastrophes 
industrielle du Rhin, nueléaire 
de T chernobyl, maritime de 
l 'Exxon-Valdez, ou le scandale 
de I'exportation de déchets 
industriels vers les pays 
africains de la part de certaines 
firmes multinationales, pour ne 
citer que quelques faits récents et pertinents, nous ont 
démontré que la contamination n 'a pas de frontieres. 
D'autre part, et sans nier I' importance de ces accidents, 
comme celle de tous ceux de moindre envergure se 
produisant constamment a échelon local, on est 
actuellerlent tres préoccupé par les émissions diffuses 
dans I'atmosphere ou dans les eaux, continentales ou 
marines, de nombreux composants chimiques beaucoup 
plus difficiles a détecter et évaluer et pouvant meme 
avoir des effets a échelon global sur I'environnement. 
Le réchauffement de I'atmosphere entraí'né par I'effet 
de serre des plus en plus nombreux gaz provenant de 
la combustion, la modification du cyele hydrologique 
occasionnée par la destruction des forets et les 
émissions de gaz biogéniques produits dans les zones 
littorales eutrophiques, ou I'appauvrissement de la 
couche d 'ozone provoqué par I' utilisation de 
composants synthétiques photoréactifs, sont quelques-
unes des conséquences observées les plus significatives . 
La problématique environnementale globale ne se 
limite pas cependant aux processus ou phénomenes 
considérés comme globaux a cause de leur portée ou 
de leurs imp lications. Elle concerne aussi les 
phénomenes qui, bien que de caractere local ou 
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régionol, se répetent portout et por 
conséquent 
préoccupent I'ensemble de lo 
populotion . Les pluies ocides, lo 
pollution des eoux souterroines ou 
des estuoires et zones littoroles, la 
désertisotion ou érosion des sois 
entreroient dons cette deuxieme 
cotégorie de problemes. 
Á la différence de ce qui se posso 
dons les onnées 60 ou I'on étoit 
surtout préoccupé par la pollution a 
échelon local ou régionol liée ou 
processus d'industriolisotion, nous sommes oujourd'hui 
de plus en plus convoincus que les problemes 
environnementoux sont d 'ordre mondiol ou plonétoire. 
La ropidité ovec loquelle nous pourrons onticiper ces 
problemes et ogir efficocement pour les résoudre 
dépendro de notre degré de compréhension des 
processus ou phénomenes les engendront. Dons tous 
les cos, I'odoption d'un nouvel ordre de voleurs dons 
lo gestion de la société industrielle, reposont sur une 
lorge solidorité écologique internotionole, s'impose. En 
foit, la connoissonce plus opprofondie de lo 
problémotique du milieu doit contribuer a lo 
"modernisotion écologique" de lo societé industrielle. 
Lodite gestion devro foire posser les plons de 
prévention ovont ceux d'ossistonce, les progrommes de 
surveillonce environnementole, compris non pos comme 
de simples exercices de collecte ou occumulotion de 
données, mois comme un moyen d'identifier les 
problemes et d'opporter des solutions a des questions 
posées, étont des instruments essentiels a cet égord. 
Toute cette octivité doit noturellement oller de poir 
ovec I'opplicotion de techniques oppropriées a lo 
réduction moximole des effets de la pollution, pour 
ovoncer vers I'introduction de technologies plus 
protectrices, c'est-a-dire plus ovontogeuses du point de 
vue de la consommotion énergétique et de lo 
. production de déchets. 
Ainsi, la Commission mondiole pour l'Environnement 
créée par les Notions Unies en 1983 et égolement 
oppelée Commission Brundtlond, du nom de so 
présidente, le premier ministre norvégien, monifestoit 
qu 'une solution de compromis entre 
le développement industriel et lo 
souvergode de I'environnement étoit 
possible, et lonc;:oit lo proposition de 
lo croissonce ou du développement 
soutenus. C'est-a-dire d'un 
développement qui, tout en 
sotisfoisont les besoins du présent, 
rende compatible la croissonce des 
points de vue économique et 
écologique, et ne mette pos en péril 
les copocités des générotions futures 
a sotisfoire les leurs. 
La CEE est meme ollée plus loin en monifestont dons 
son Quotrieme Progromme d 'Action qu'iI folloit des le 
déport intégrer I'environnement oux politiques 
économique, industrielle, énergétique, ogricole, et 
social e de la communouté, ovec la conviction que, ce 
foisont, on olloit stimuler I'innovotion technologique, la 
créotion d'emplois et I'ouverture de nouveoux morchés. 
Un dernier point dont il fout tenir compte a I'heure 
d'étoblir ce nouvel ordre de voleurs est celui de la 
responsobilité conjointe de toute la société. 1I fout 
commencer par former une conscience sociole lo plus 
objective possible a pro pos de la problémotique 
environnementole, formotion impliquont ovont tout que 
toutes les informotions recueillies sur ce theme soient 
mises a la connoissonce du public. Nous ne 
découvrirons rien de nouveou si nous disons que ce 
dernier connoTt tres mol les contributions possées et 
présentes de la science et de la technique dons ce 
domoine et qu'il se monifeste en réoctions 
controdictoires lorsqu'il s'ogit d'opprécier des situotions 
conflictives ou focteurs de risque. Ceci, quond ce ne 
sont pos les propres demondes ou protiques sociales 
qui dégrodent notre environnement ou nos ressources. 
1I est surprenont de voir, par exemple, la focilité ovec 
loquelle on occepte des situotions tout a foit négotives, 
simplement porce qu 'elles sont plus fomilieres, olors 
que I'on peut monifester jusqu 'a de I'ogressivité foce a 
des situotions ouxquelles nous sommes moins hobitués. 
1I s'agit, comme 1'0 dit quelqu'un, de réconcilier la 
biosphere et la sociosphere. O 
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